
































Aktueller Lieferweg:  Email 
E-Mail Adresse: 
 
Bemerkungen zur Auslieferung: 
 
 





















































Die Bestellung und Nutzung der über subito gelieferten Aufsatzkopien 
unterliegen den urheberrechtlichen Bestimmungen. Mit der Registrierung bei 
subito verpflichten Sie sich, diese einzuhalten, d.h. insbesondere, dass die 
Kopien ausschließlich zum eigenen Gebrauch bestimmt sind und nicht an Dritte 
weitergegeben werden dürfen. Sie dürfen ohne Genehmigung des Verlags 
nicht zum Wiederverkauf, Wiederabdruck, zu systematischer Verteilung, 
Emailversand, Webhosting eingeschlossen institutionelle Repositorien/Archive 
oder jedweden anderen kommerziellen Zweck verwendet werden. 
  
Sofern Sie eine Lieferung per Email oder FTP erhalten, dürfen Sie die Kopie 
nur einmal ausdrucken und müssen diese anschließend dauerhaft löschen. 
 
Die Kopien sind mit einem Wasserzeichen versehen, welches ein Urheberrechtsvermerk enthält. Das von 
subito e.V. angebrachte Wasserzeichen darf nicht entfernt werden. 
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